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L’inici de LLENGUA I ÚS
L’any 1994 LLENGUA I ÚS. REVISTA TÈCNICA
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA naixia amb un
objectiu clar: esdevenir una eina de
comunicació entre els tècnics de planifi-
cació lingüística en les seves diferents
especialitzacions. Un llarg procés de
racionalització de les publicacions periò-
diques de l’aleshores Direcció General de
Política Lingüística i, sobretot, la consta-
tació de la necessitat d’intercomunicació
entre assessors, professors i dinamitza-
dors va motivar la gestació d’aquesta
publicació. Amb el títol de LLENGUA I ÚS
es volia constatar aquesta voluntat d’a-
glutinar tant qüestions de corpus com
d’estatus de la llengua, tal com manifes-
tava el subdirector de Política
Lingüística i director de LLENGUA I ÚS,
Isidor Marí, en l’editorial programàtic
del primer número. En aquell editorial
també s’establien les característiques del
que volia ser una eina que facilités «el
procés d’integració i desenvolupament
professional que compartim els qui ens
dediquem professionalment a la planifi-
cació lingüística» i un vehicle d’interco-
municació i «no sols un mitjà per trans-
metre informacions a totes les xarxes de
normalització lingüística, sinó especial-
ment una tribuna que reculli i difongui
les necessitats, inquietuds, propostes i
realitzacions que procedeixen de totes
aquestes xarxes, posant-les a l’abast de
tothom».
En el mateix número inicial de LLEN-
GUA I ÚS, Maria Cardellach i Montse Romà
analitzaven tant les publicacions periòdi-
ques que van precedir la revista com les
que es publicaven en el moment del seu
naixement, per tal de fixar el context en
què LLENGUA I ÚS apareixia. En l’escrit s’a-
firmava: «LLENGUA I ÚS es proposa, d’una
banda, informar sobre les línies principals
d’actuació i els objectius que es pretén
assolir en el procés de normalització lin-
güística del país. D’altra banda, vol pro-
porcionar eines útils per a la planificació
de les tasques de normalització de cada
una de les diferents formes d’intervenció.
També pretén recollir i divulgar les expe-
riències d’interès per a qualsevol de les
xarxes en què s’organitza la política lin-
güística: Xarxa Tècnica per a la
Normalització Lingüística, Consorci per a
la Normalització Lingüística i xarxa de ser-
veis lingüístics sectorials. Finalment,
també vol ser un mitjà per donar a conèi-
xer periòdicament l’estat del procés de
normalització lingüística en els diferents
territoris de parla catalana».
Així doncs, LLENGUA I ÚS es va estructu-
rar en els quatre àmbits de treball dels tèc-
nics de planificació lingüística: plans i
dinamització, assessorament i terminolo-
gia, didàctica i sociolingüística (aplicada).
A més, es preveia una secció genèrica,
anomenada com la mateixa revista, per tal
de donar cabuda a articles de temàtica
més genèrica i que fossin d’interès per al
col·lectiu en general, com ara els de marc
legal, i als apartats de notícies breus,
bibliografia i ressenyes. 
Balanç de continguts
Fins al número 40, s’han publicat 603 arti-
cles. D’aquests, 126 a la secció Asse-
ssorament i Terminologia, 104 a la secció
Didàctica, 108 a la secció Plans i Di-
namització, 95 a la secció Sociolingüística
i 195 més entre ressenyes i articles a la sec-
ció genèrica Llengua i Ús.
Més enllà de la classificació per sec-
cions, la indexació temàtica dels articles
ens ofereix dades prou rellevants per
entendre quins han estat els principals
temes que han centrat l’interès de l’en-
torn professional de la llengua catalana en
els darrers 13 anys. 
L’anàlisi d’aquestes dades permet con-
cloure, d’una banda, una gran diversitat
de temàtiques sovint de caràcter interdis-
ciplinari en què els aspectes estrictament
lingüístics s’han presentat en contacte
amb altres àmbits de coneixement. D’altra
banda, la presència d’articles que no se
cenyien estrictament a una de les seccions
establertes inicialment ha comportat un
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Amb el número 40, la
revista Llengua i Ús
tanca la primera etapa
de la seva història.
L’article repassa els
orígens de la 
publicació, els 
objectius que es van
establir en el moment
del seu naixement, el
tipus de continguts




adoptarà en la nova
etapa que s’encetarà
amb el número 41.
Llengua i Ús Una nova etapa per a Llengua i Ús
Ús que, de fet, ha reflectit progressiva-
ment els nous perfils que s’han anat con-
figurant dintre de les xarxes professionals
destinatàries de la publicació.
La distribució dels articles en el temps
permet, així mateix, descobrir una evolu-
ció creixent de l’interès per determinats
temes. Així, podem observar que els
aspectes referits a les tecnologies de la
informació i la difusió han tingut especial
incidència en determinades èpoques i cert
creixement: (Taula 2)
També l’interès per les noves realitats
socials com la immigració s’ha vist repre-
sentat en la presència d’articles que en
tracten:
Taula 3. Distribució d’articles sobre immigració
Podem considerar, doncs, que LLENGUA
I ÚS ha mantingut l’estructura inicial amb
poques variacions i, tanmateix, ha anat
adaptant-se a les noves realitats socials,
tecnològiques i professionals i als nous
continguts que n’han derivat. Entre
aquests, els canvis tecnològics han tingut
un impacte formal creixent en la revista ja
que ha calgut recórrer cada vegada més a
la representació d’interfícies de programes
accessibles des d’internet i, sobretot, a la
transcripció d’adreces URL. D’altra banda,
el mitjà internet ha permès millores en la
publicació com el cercador d’articles al
web de la Secretaria, implementat tres
anys enrere.
Quant als col·laboradors, a banda de
persones relacionades amb les xarxes pro-
fessionals de referència (Secretaria de
Política Lingüística, Xarxa Tècnica de
Política Lingüística de la Generalitat,
TERMCAT i Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística), s’han publicat articles
d’especialistes de procedència università-
ria, especialment en els àmbits d’assesso-
rament i didàctica. En l’àmbit de dinamit-
zació i en articles relacionats amb les TIC
també hi ha hagut important presència
d’articulistes d’empreses que han mantin-
gut relació amb la Secretaria de Política
Lingüística. En general, doncs, hi ha
hagut diversitat en el tipus de col·labora-
dors que han provocat l’interès per la
revista en àmbits diversos.
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Nre. articles Tema
147 Ressenyes i webs
129 Societat de la informació i noves tecnologies
111 Sociolingüística










37 Territoris de parla catalana
30 Serveis lingüístics
28 Informàtica i gestió
26 Estandardització
22 Formació del professorat
21 Marc legal i drets lingüístics
19 Traducció






















Taula 1. Nombre d’articles per temes
Taula 2. Distribució d’articles sobre societat de la
informació i noves tecnologies
Sobre el nou LLENGUA I ÚS
Des que es va publicar el número 1 de la
revista LLENGUA I ÚS l’any 1994 fins a l’actua-
litat, hi ha hagut una evolució notable tant
en el context professional com en les matè-
ries de treball efectives dels destinataris de
la publicació i també en l’entorn tecnolò-
gic. Per adaptar la revista a aquest nou
paradigma, la Secretaria de Política
Lingüística i el Consell de Redacció de LLEN-
GUA I ÚS van iniciar l’any passat un procés
de reflexió que ha conduït a modificar-ne
alguns aspectes essencials.
Una de les primeres conclusions a què
es va arribar en aquesta reflexió és que el
principal públic destinatari de LLENGUA I ÚS
continuen sent els tècnics de planificació
lingüística i professionals de la llengua en
general. Per tant, l’objectiu és ajustar al
màxim els continguts de la publicació
tenint en compte, tal com hem assenyalat,
que les matèries de treball efectives d’aquest
públic i el tipus de tasques que porten a
terme han canviat significativament.1 Hem
d’obrir LLENGUA I ÚS a tots els continguts que
ens puguin ser professionalment útils.
En conseqüència, més enllà dels
àmbits tradicionals de plans i dinamitza-
ció, assessorament i terminologia, didàcti-
ca i sociolingüística, s’hi han de poder tro-
bar matèries com processos editorials,
comunicació a internet (usabilitat, edició,
sistemes de gestió de continguts), lingüís-
tica computacional (sistemes de traducció
i correcció automàtica), multilingüisme,
comunicació corporativa, publicitat i màr-
queting, responsabilitat social, mediació,
sociologia i molts altres.
Atendre aquests nous àmbits significa
ampliar el ventall de col·laboradors a
entorns acadèmics i professionals diver-
sos, amb el benentès obvi que les col·labo-
racions han de tenir algun nexe amb els
interessos professionals dels destinataris
principals.
D’altra banda, s’ha considerat conve-
nient adaptar l’estructura interna de la
publicació i prescindir de la tradicional
divisió en Plans i Dinamització, Asse-
ssorament i Terminologia, Didàctica i So-
ciolingüística. Les noves seccions seran les
següents:
Atesa la periodicitat quadrimestral de
LLENGUA I ÚS i havent-hi altres vies de
comunicació adreçades al mateix públic i
que apareixen més sovint, com el butlletí
informatiu Flaixos d’actualitat, prescindi-
rem de l’apartat de notícies i de les llistes
d’actualització bibliogràfica. Continua
oberta la possibilitat d’editar números
extraordinaris o suplements de caràcter
monogràfic addicionals.
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Models S’hi publicaran textos de caràcter teòric o modèlic, nous discursossobre la professió o sobre la llengua, etc.
Experiències
S’hi abordaran experiències concretes de treball, que poden anar des
de propostes per a l’ensenyament de la llengua fins a activitats espe-
cífiques de dinamització en un barri, localitat, escola... Es pretén que
l’article aporti els elements necessaris perquè aquestes experiències
puguin ser exportades, compartides, reelaborades, etc.
Instruments
S’hi presentaran instruments i eines concretes, per exemple mate-
rials didàctics, noves tecnologies relacionades amb la llengua i l’edi-
ció, traductors, correctors, etc.
Recerca
S’hi publicaran resums sintètics i petits articles que condensin el
esultat d’estudis i d’investigacions sociolingüístiques, sociològiques,
etc., i sempre amb interpretacions de les dades que ens ajudin a defi-
nir i conèixer millor la realitat amb què treballem.
Ressenyes S’hi farà la ressenya d’un màxim de 5 llibres o webs que puguin serútils als destinataris.
___________________
1. Així, del tema 43 al tema 75 del temari vigent per
accedir al cos de tècnics superiors en planificació
lingüística se centren en continguts relacionats
amb la gestió de la comunicació en les organitza-
cions, els entorns web, etc.
Taula 4. Nova estructura de la publicació
Distribució per Internet
Tot i això, el canvi més visible serà en el
sistema de distribució i, en conseqüència,
en el format. LLENGUA I ÚS es distribuirà
exclusivament per internet i es redissen-
yarà a l’efecte. D’aquesta manera, s’aprofi-
taran moltes possibilitats que ofereixen
avui dia les tecnologies de la informació i
la comunicació com ara la facilitat d’accés
als continguts dels números en curs i dels
que ja s’hagin publicat, la rapidesa en la
difusió o les possibilitats d’interactivitat. 
Òbviament, aquest canvi modificarà
els hàbits de les persones que llegeixen la
revista. Probablement es passarà d’una
lectura global del número en curs a una
altra més selectiva d’acord amb les neces-
sitats de cada moment professional.
Tanmateix, aquesta lectura selectiva no se
cenyirà forçosament al número en curs, ja
que serà possible l’accés a articles ante-
riors de la mateixa temàtica.
D’altra banda, el nou sistema farà útils
les referències a d’altres documents ubi-
cats a internet de manera que la lectura
hipertextual serà real. Ja hem assenyalat
que en els darrers anys la presència d’en-
llaços era creixent i, sovint, tan massiva
que difícilment una persona podia anar-
los consultant de manera sistemàtica,
bàsicament per la feina de transcripció i
de canvi d’entorn que aquesta consulta
suposava. Atendre aquesta necessitat
havia esdevingut prioritari en un moment
en què la xarxa ja és la principal eina de
vehiculació d’informació en els entorns
professionals i acadèmics.
Així mateix, com que la publicació no
s’oferirà de manera restringida sinó oberta
a totes les persones que hi accedeixin, se
n’ampliarà previsiblement el nombre de
lectors, sense que això suposi haver de
desdibuixar el públic objectiu. 
El nou model de publicació no serà
incompatible amb la impressió en paper i
es redissenyarà preveient aquesta possibi-
litat. Cada lector o lectora podrà impri-
mir-se, marcar, anotar i treballar a fons els
articles del seu interès. Això no és tan fac-
tible en exemplars sovint compartits en
una mateixa unitat de treball, com succe-
eix amb el format actual. 
Òbviament, s’entén que la impressió
serà personal i selectiva: la decidirà la per-
sona que llegeixi la publicació, és a dir, el
destinatari final. Així, els continguts que
no resultin d’interès no passaran al paper;
malgrat tot, conservaran la possibilitat de
passar-hi si en algun moment poden ser
útils, de manera que la caducitat de la
informació es relativitzarà. 
Immergir-se en els contextos tecnolò-
gics emergents és un repte per a LLENGUA I
ÚS si vol continuar prestant servei a uns
destinataris que ja s’hi mouen plenament.
Per aquest motiu i també per les altres
consideracions exposades en aquest arti-
cle, la Secretaria es planteja aquesta nova
etapa de LiU com un repte basat en la
innovació contínua i la màxima adaptació
a les necessitats del públic objectiu de la
revista: les persones que són professionals
de la llengua i la planificació lingüística.
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